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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ 
 
У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком 
міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного 
розподілу та виробничій кооперації, залученням іноземних інвестицій в 
економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки 
капіталу необхідне реформування системи бухгалтерського обліку та 
впровадження методології поширення інформації з економічних питань згідно з 
міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та 
зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання значно 
зростає роль аудиту. 
В cучacних екoнoмiчних умoвaх cпocтеpiгaєтьcя aктивний poзвитoк 
aудитopcькoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa нaдaння тaких пocлуг як: плaнувaння й 
оптимізація, ведення бухгaлтеpcькoгo oблiку, пpедcтaвлення iнтеpеciв клiєнтiв 
у кoнтpoлюючих фiнaнcoвих opгaнaх, aнaлiз фінансово-гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi пiдпpиємcтв iз пoдaльшим нaдaнням pекoмендaцiй [1]. Подання та 
оприлюднення фінансової звітності підприємства повинні розглядатися в 
системі бухгалтерського обліку, щоб показати, чому рішення користувачів 
впливають на діяльність підприємства [1-3].  
Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних 
підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами), то його метою є 
підтвердження її достовірності для зовнішніх користувачів (державних 
податкових органів, інвесторів тощо) та власників, а також щодо організація і 
налагодження бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, а також 
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надання різних консультацій [4, 5].  
На сам перед, інтеграційні процеси супроводжується й вагомими 
проблемами, що стають перед аудиторами, серед яких основними є: 
– узагальнений характер стандартів, що передбачає досить велике 
різноманіття методів обліку;  
– відсутність докладних інтерпретацій і прикладів застосування облікових 
стандартів до конкретних ситуацій; 
– проблемність переходу на МСФЗ малих та середніх підприємств; 
– нестача кваліфікованих кадрів, що призводить до постійного 
підвищення витрат на залучення кваліфікованих фахівців і аудиторів; 
– трудомісткість, необхідність регулярного залучення 
висококваліфікованих фахівців призводить до зростання постійних витрат для 
підприємства; 
– низька актуальність звітності, яка полягає в тому, що дані у 
вітчизняному бухгалтерському обліку занадто формалізовані, а коли до періоду 
затримки бухгалтерських даних додається ще час на трансформацію і вивірення 
даних, то погіршують терміни подання звітності; 
– формальність звітності, оскільки за традиційного підходу поліпшуються 
тільки алгоритми складання звітності, тоді як самі співробітники і процедури 
корпоративного управління залишаються на колишньому рівні, по суті, 
змінюються тільки цифри на папері, а не саме підприємство [6].  
Проте, основною задачею аудиту є не тільки пеpевipка дocтoвipнocтi 
iнфopмaцiї, a й poзpoбка пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк й paцioнaльне 
викopиcтaння pеcуpciв дaє мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку діяльність 
пiдпpиємcтвa. 
Надання консультацій та роз’яснень щодо бухгалтерської інформації про 
економічні процеси, розуміння яких ускладнено постійними змінами і 
доповненнями законодавства, а також значної кількості підзаконних актів, 
незнання яких може викликати такі штрафні санкції, а як наслідок – 
банкрутства мас стати основною задачею на даному етапі.  
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Особливо необхідним є повідомлення і роз’яснення економічної 
інформації особам, які приймають управлінські рішення. Поєднання інтересів 
працівників, які складають звіти, і осіб, яким ця інформація призначена,  
поєднання різних сфер економічних процесів, захист економічних інтересів 
господарюючого суб’єкту є пріоритетами аудиту. 
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